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Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapak dan Ibuku(Almarhumah) tercinta, dimana pada saat penyelesaian skripsi ini Ibu dalam keadaan sakit sampai akhirnya berpulang ke Rahmatullah. Semoga dengan terselesaikannya skripsiku ini, dapat mengobati rasa rindu yang terdalam… Amiin Allahumma Amiin.




























































Masa lalu bukanlah hal yang terpenting,  Masa sekarang juga suatu hal yang biasa saja, hal yang terpenting adalah bagaimana cara mencapai masa depan (Oscar Wilde).

Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang, 






	Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengolahan data yang akurat akan menghasilkan informasi yang baik. Dalam pengolahan informasi tersebut banyak sekali faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menentukan format informasi yang akan dibuat. Asrama Putra Pelajar Mahasiswa Kabupaten Banggai “BABASAL” Yogyakarta merupakan suatu organisasi bersifat kedaerahan yang diperuntukkan menampung warga Kabupaten Banggai dan sekitarnya selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
	Pokok masalah yang mendasari penulisan karya tulis ini yaitu tentang peningkatan layanan terhadap kebutuhan agar Asrama Putra Pelajar Mahasiswa Kabupaten Banggai “BABASAL” Yogyakarta dapat melakukan pelayanan pemesanan keanggotaan secara online, sehingga para calon Anggota khususnya warga Kabupaten Banggai dan sekitarnya yang berdomisili jauh dari Asrama di Jl. Parangtritis Krapyak Wetan Gk Flamboyan 155 A Yogyakarta dapat melakukan pemesanan keanggotaan secara online tanpa harus datang langsung ke Asrama Putra Pelajar Mahasiswa Kabupaten Banggai “BABASAL” Yogyakarta. Agar Asrama dapat memberikan palayanan yang memuaskan kepada calon Anggota dan mengorganisasi Anggota Asrama maka diperlukan suatu Sistem Pengolahan Data Asrama secara online.   
Dalam perancangan sistem ini diperlukan beberapa buah software yang diantaranya PHPTriad yang didalamnya sudah termuat PHP, database MySQL, Web Server Apache, dan PHPMyAdmin, selain itu juga diperlukan suatu editor program yaitu Macromedia Dreamweaver MX. 
Tujuan dari perancangan Sistem Pengolahan Data Asrama Berbasis Web di Asrama Putra Pelajar Mahasiswa Kabupaten Banggai “BABASAL” Yogyakarta ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon Anggota dalam hal pemesanan keanggotaan secara online, mengorganisasi Anggota Asrama serta memberikan informasi-informasi kepada pengguna dan orang tua dari Anggota Asrama, dimana dengan meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh Pengurus Asrama maka dengan sendirinya kepercayaan dari masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banggai dan sekitarnya terhadap Pengurus Asrama juga akan semakin meningkat pula dan diharapkan nantinya para orang tua Anggota Asrama memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya selama berada di Asrama.
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